






































































































































































































































































































１）石井拓児「地域の貧困と学校づくりの課題」（『唯物論研究年誌』第 14 号、2009 年、青木書店）、等。
２）富樫千紘「1950 年代における『学校づくり』実践の登場と展開に関する基礎的考察─民間教育運動
との関連を中心に─」名古屋大学教育経営学研究室編『教育におけるアドミニストレーション』第
































30）前掲書『岐教組 40 年史』、1126 頁。
31）前掲書『岐教組 40 年史』、150 頁、及び、前掲書・武儀作文の会、134 頁。
32）原典に当たれなかったため、前掲書『岐教組 40 年史』150 頁掲載の引用を参照した。
33）前掲書『岐教組 40 年史』、150 頁。
34）前掲書・岐阜県・武儀作文の会、136 頁。
35）同上書、239 頁。
36）同上書、239 頁。
37）同上書、222 頁。
38）同上書、225－236 頁。
39）同上書、231 頁。
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